





o Program kampus erat 
muafakat kakitangan, pelajar 
Oleh Ain• I Muh•ton 
Abet Ghan! 
- bhagama@bh.com.my 
UnivcrMli M:ala~ia Pahang . ~~~~:~~~~ti= 
(PIMPJN) mcng."l.l\lurkan festival 
Ramadan dengan menyediakan 
r:~~i. ~~~~~~cru:~~S::ia~ 
~~~ jamaie sepanjang bulan puasa 
Naib Canselor UMP, Profesor 
Datuk Seri Dr Daing Nasir Ibra-
him. berlc.ata program diartjwbn 
di kcdua·d1.1a maajid tmJversiti bc.r-
kenaandi kampus Ptlcan dan Garn· 
bang bertujuan memberi peluang 
warga kampus serta masyarakat 
sctcmpat mcraikan Ramadan 
dengan program bennanfaaL 
Beliau berk3ta, program itu 
dapat di.realisasik.an hasil swnba-
ngandan tajaan ditmma mcncrusi 
inisiatif Endowmen MyGill. UMP 
bemtjuan mcnyanmni pelbagai 
lapisan masyarakat ~p.'.lnjang 
bulan puua 
"Menerusi su.mbanga.n yang 
dikumpulkan itu kita menyedia· 
kan juadah untuk bcrbuka pua.sa, 
moreh dan sahur di samping 
program seperti mema.sak bubur 
lambu k, Uri forum as,ama, kuliah 
serta seminar Nuzul al-Qurant 
katanya 
Katanya, Tabling MyCin UMP 
turut menyampai.kau sumbangan 
berjumJah RM1l9,000 kepad:;t pe-
ngurusan ma~id UMP yangdiwakt-
li Pengarnh PIMPIN, Dr Mahyudin 
lsm3..il b3gi melatsanakan aktiviti 
ma\jid da.n mengimarahkan ~·csti­
val Ramadan. 
Mencrusi program itu, UMP 
dengan bmtuan pclajar mcnye-
diak:m hidangan bcrbuka puasa 
dan bersahur sec:ara gotong-
royong. Hidangan it~ dinik}nati 
bers.ama)et'Raah masjtd dan sudah 
menjadi amalan sejak beberapa 
tahun la11L 
Bina koinpleks babaru 
Menurut Drl>aing, KompleksM~ 
Univt'rrjti Malaysia Pahang (UMP) 
di Pekan yang mula dibina pada 
Julai tahun lalu dan dijangka 
siap p.lda Mac :2019 bakal fTleT\iadi 
mercu tanda bah:trU bagi institusi 
pengajian tinggi ittL 
Beliau berkata, pembinaan 
komplcks berkcnaan turut me· 
nempatkan PlMPJN selain turut 
dilengkapi pejabat pentadbiran, 
bilik mcsyuaral, dcwan seminar, 
bilik kuliah, perpust.akaan dan 
kcmudahan laln. 
Katanya. seni bi.Danya ben:orak 
sirip mengambil k.ira arm angin 
dan pcngudaraan yang dapat mc-
ll'J~ukkan ruangsolat serta 1.11ampu 
memuatkan sehingga 3.SOO ora..ng 
pada satu masa. Konsep lslnmik 
dengan e:lemen tempatan dapat 
dilihat pad.a rek:wi bumbungserta 
pencahayaan semula jadi. 
•remilihan klkasi berhampiran 
tasik dapat memberikan ketena-
ngan kepada tctamu dan pclawal 
yang berkunjung serta menggu-
Jumaat, 15 Me4 1018 .Im) 
Dr Daing Nasir 













di (;(ln.stlori Tun 
Al>dulRa.zak,hkan, 
t baru-boruini. 
-• nakan kemudahan 1tu apabda s.iap 
kelak. Kerja awal pmlbinaannya 
k.ini scd11.ng dijalankan di tapa.k 
m3$lid yang bcrf<cJuasan 7.S ckar,~ 
katanya. 
Beliau beitata, pihak penguru· 
san kom!tcd untulc mc1uadikan 
kompleks 1lla'9id itu satu kemcga· 
han serta $imbol kejayaan UMP 
dalam kontcks hubungannya 
dengan masyarakat, bukan sahaja 
sebagai tempat ibadah um.at Islam, 
tctapijuga sebagai irutitusi pen ya· 
tuan dan perpaduan. 
